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This study aims to examine and analyze the influence of third party 
financing, Capital Adequacy Ratio (CAR), to Return On Assets (ROA) in Syariah 
Banking in Indonesia. These three variables are included in the Variable research 
of Sharia Banking ability to earn profit. Returnt On Asset (ROA) as the dependent 
variable, while Financing, Capital Adequacy Ratio (CAR) as independent 
variable. Population in this research is Syariah Banking in Indonesia period 
2010-2017. The data used are annual financial report published by Bank 
Indonesia (BI) and Financial Services Authority (OJK). The study used a 
quantitative approach and was tested using OLS (Ordinary Least Square). The 
results of this study indicate that Capital Adequacy Ratio (CAR) has a positive 
and significant influence on (ROA); third party financing has a positive and 
significant impact on (ROA). 
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Mean      -2.21e-16
Median   0.041899
Maximum  0.619973
Minimum -0.691317
Std. Dev.   0.279865
Skewness  -0.454389
Kurtosis   2.875705
Jarque-Bera  3.365313
Probability  0.185880
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